













































































































~1’ JI: ニヨリ透射前ノ AA態＝｛友スル時tmハ4 目5m l 
場合エ比シテ仰カニ速キヲ認メタリ n




主霊身l'•I• ノ、胃底部2えピ幽「’1部ノ巡勤抑制ヲ認ム。透身•trl＞止後暫時＝シテ透射前＝復セ 9 。
(C＝宵底部，.P.＝剛門部， ↑I弔問透射）













































































































































































































起シ，間府11経ノ fifl: if•＇.術ヲ保チタ JI.- 結 W: ナラント解セラル。












余ノ：賞験結県ノ如ク迷走雨1[粧麻揮乃ヨミ緊張低下ナリトスレパ． Kowarschik, Peterson, Weis-
sen berg，日野氏等ガ云へ1t-i室畢性胃腸疾患ニ安静主主力アリトスル報告モ， Mahlo,Schutz, Weis-
sen berg氏等ノ過酸性円炎＝肱別シテ酸分泌ノ減弱作用アル報告モ叉首肯シ得yレモノナリ。
叉小腸ノJ場合ニ遁ベタルト同様ニ胃運動＝就テモ8mノ波長ノ揚合ハ共ノ抑制作flh盛ダシク






















5) 透射中ハ Pilocarpin ＝針スル反膝低下シ，叉透射中ノ胃運動抑i[111~、 Ergotoxin ＝ヨリテ
遜射前＝復セリ。
6) 問脳透射＝ヨリテモ胃運動ハ￥1Ji~IJ サル。
7) 超短波透射ハ迷走神経肺揮乃至緊張低下ヲ惹起セシメ，共ノ結－！＋！－宵運動ヲ抑制セルモノ
ナラント思’惟ス。
